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Laporan tugas akhir ini merupakan penelitian yang membahas mengenai 
perhitungan cadangan batugamping pada Quarry X, PT. Holcim Indonesia Tbk 
Cilacap Plant. Penelitian diawali dengan menghimpun data logging bor untuk 
dihimpun menjadi suatu database geologi yang berisi informasi geologi bawah 
permukaan, data tersebut selanjutnya diolah menggunakan perangkat lunak surpac 
versi 3.6.2 untuk dibuat pemodelan 3 (tiga) dimensi dalam bentuk block model 
dan dilakukan estimasi kadar kimianya menggunakan metode Inverse Distance 
Weight (IDW) hingga dibuat report hasil perhitungan cadangan batugamping. 
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Batugamping merupakan salah satu bahan galian yang sering dan banyak 
digunakan untuk menunjang pembangunan infrastruktur. Nilai paling ekonomis 
dari sebuah deposit batugamping yaitu sebagai bahan utama pembuatan semen, 
karena sifatnya yang kuat dan padat. Dalam sebuah proyek pertambangan, 
perhitungan cadangan merupakan kegiatan yang wajib dilakukan untuk 
menghitung nilai ekonomis suatu bahan galian. Pada penelitian ini dilakukan 
perhitungan cadangan batugamping Quarry X PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap 
Plant. tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui litologi dan jumlah 
cadangan batugamping daerah penelitian serta mengetahui umur tambang daerah 
penelitian. Metode yang dilakukan menggunakan metode block model dengan 
metode penaksiran cadangan menggunakan metode Inverse Distance Weight 
(IDW) yang diolah menggunakan perangkat lunak surpac versi 6.3.2. Studi ini 
mencoba untuk menerapkan metode tersebut hingga menjadi suatu pemodelan 3D 
dengan data dasar berupa data logging bor, data geokimia, dan data topografi. 
Data logging bor adalah data bor yang memiliki informasi kedalaman beserta data 
litologi daerah penelitian. Data geokimia adalah data yang berisi kadar kimia 
senyawa dalam batuan. Serta data topografi adalah data yang berisi keadaan 
morfologi daerah penelitian. Dari hasil analisis diketahui litologi daerah penelitian 
terdiri dari batugamping, batugamping dolomitan, dan batupasir lempungan 
dengan jumlah tonase batugamping sebesar 40.013.750 ton dengan umur tambang 
10 tahun 6 bulan. 







Limestone is one of the most frequent minerals and widely used to support 
infrastructure development. The most economical value of a limestone deposit is 
as the main material of cement making, because of its strong and solid nature. In a 
mining project, reserve calculation is a mandatory undertaking to calculate the 
economic value of a mineral. This study is calculating of quarry X limestone 
reserved PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant. The purpose of this research 
are to know the lithology of the research area and to know the age of mine of the 
research area. The method used block model with the method of appraisal reserves 
using Inverse Distance Weight (IDW) method that is processed using surpac 
software version 6.3.2. This study attempts to apply into a 3D modeling with basic 
data in the form of logging bor, geochemical, and topographic. Logging bor is the 
drill data which has depth information along with the research area. Geochemical 
is data containing the chemical content of compounds in rocks. As well as 
topographic is contains the morphological state of the research area. From the 
analysis result is known lithology of research area consist of limestone, dolomitic 
limestone, and clayey sandstone with the amount of limestone tonnage of 
40.013.750 tons with mining age of 10 years 6 months. 
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